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 چکیده
 تیحساس  ه،ی و ت دوی  نرر یدر طراح  یاصل میاستوار است. از مفاه یادیبن یمیو مفاه یساساصول ا یکسری هیبر پا یفیک قیتحق  :مقدمه
  ی ا  ی یو تب یمنرور روش   س ازبه آن پرداخته نشده است. لذا مطالعه حاض ر ب ه یبه اندازه کاف یاست که در منابع فارس یشیو بازاند ینرر
 انجام شد. میمفاه
از جمل ه ه ای داده ای و منابع الکترونیکی در چند سایت و پایگاهبود؛ که به دنبال جستجوی کتابخانهای مروری پژوهش حاضر مطالعه : روش
Science Direct ،PubMed ،Ovid ،Wiley Online Library  وGoogle Scholar و ب  ا کلم  ات کلی  دیReflexivity 
،Reflexive  ،Sensitivity ،Sensitive، Theoretical Sensitivity  پذیرفت. معیارهای ورود شامل کلیه متون دارای کلم ات ورت ص
پس از حذف موارد  .بود صورت رایگانبهدستیابی  یتقابلبه بعد( و  1282)از سال  مورد جستجو در عنوان، به زبان انگلیسی، با محدودیت زمانی
 گرفت.کتاب مورد بررسی قرار  88مقاله و  85غیر مرتبط، تکراری و غیرقابل دستیابی، تعداد 
 یارتقا یهاو روش ینرر تیمنابع حساس ،یشیو بازاند ینرر تیحساس فیمانند تعار ینشان داد که متون مختلف به موضوعات جینتا : هاافتهی
 اند.اشاره نموده یشیگزارش بازاند تاًیو نها اتیو اخالق یشیآن، بازاند یارتقا یهاو روش هاطهیح ،یشیبازاند تیآن، اهم
عناصر مربوط از  لیوتحلهیها، درک و قدرت تجزنمودن داده داریو مهارت محقق در معن رتیبص یژگیبه و ینرر تیحساس  :گیریجهینت
را  جیو نتا ندهایفرآ تیفیک ،یشیعنوان یک اصل کلی رعایت شود. توجه به بازاندکه باید در تمام روند تحقیق به شود؛یعناصر نامربوط اطالق م
 .دهدیم شیکنندگان افزات محقق را در ارتباط با شرکتیسارتقاء داده و حسا
 یفیک قیتحق م،یمفاه ،یشیبازاند ،ینرر تیحساس : هاکلیدواژه
 اله پژوهشیمق
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 مقدمه
محق  ق ب  ا س  هیم ش  دن در دنی  ای  ،در تحقیق  ات کیف  ی 
کنندگان به درک ذهنی و بینش ی عمی ق از تج ارب مشارکت
محقق بای د اس تعداد درک  بنابرای ؛ (8،1) گرددها نائل میآن
را تش خی  ه اآنروابط ب ی   تا بتواند داشته باشدرا مفاهیم 
به ای   ویژگ ی  .بدهدعناصر مربوط از نامربوط را تمیز و  داده
 ( اط القTheoretical Sensitivity) حساس یت نر ری
و طراح ی  در اساس ی ملزوم ات از عنوان یکیکه به ؛شودمی
ای ارائ ه سازد تا نرریه زمین هقادر می نرریه، محقق را تدوی 
 (.9) دهد
پ ذیری ی ا انعکاس ،پژوهش کیف ی مفاهیم بنیادی دراز دیگر 
محقق در تحقیق ات کیف ی ت. ( اسReflexivity) بازاندیشی
پذیرد. تأثیر میاز آن هم  گذارد وهم بر فرایند تحقیق تأثیر می
 ارتب اط متقاب ل محق ق و ، درملیأت  یای  میان، رویک رد در
أت نشکه های محقق ارزش ها و. آگاهیگیردشکل میتحقیق 
 تواند، میای عوامل تاریخی و اجتماعی استمجموعه گرفته از
حقق چه چیزی را مورد بررسی قرار دهد و چگونه در ای  که م
 ها را تفسیر نمای د، ت أثیر بگ ذاردتحقیق را انجام داده و یافته
(4.) 
 بنی ادی در اساس ی و مف اهیم با توج ه ب ه اهمی ت ش ناخت
بر و کمبود منابع فارسی در ای  زمینه، محققان  پژوهش کیفی
ی  ای   منرور روش   س ازی و تبی ای ب هشدند تا مطالعه آن
 مفاهیم انجام دهند.
 
 روش
ای م روری ب ود؛ ک ه ب ه دنب ال پژوهش حاضر، مطالع ه
ای و منابع الکترونیک ی در چن د س ایت و جستجوی کتابخانه
، Science Direct ،PubMedاز جمل ه ه ای داده پایگاه
Ovid ،Wiley Online Library  وGoogle 
Scholar و با کلمات کلی دیreflexivity ،Reflexive  ،
Sensitivity ،Sensitive، Theoretical Sensitivity 
پ ذیرفت. معیاره ای ورود ش امل کلی ه مت ون دارای  صورت
کلم ات م ورد جس تجو در عن وان، ب ه زب ان انگلیس ی، ب ا 
دس تیابی  ی تقابلبه بع د( و  1282)از سال  محدودیت زمانی
 مت ون ،جستجو و بررس ی اولی هپس از  .بود صورت رایگانبه
پس  مورد ارزیابی قرار گرفتند که حاصلابی شده به دقت بازی
از حذف موارد غیر مرتبط، تکراری و غیرقابل دستیابی، تع داد 
د فرآین  اس، ب ر اس مت سپس هر کتاب بود.  88مقاله و  85
تحلیل محتوا از نوع قراردادی، چندی  بار خوانده شد تا محقق 
ه ای کلی دی بها غوطه ور شود و نکات و برچسبتواند در آن
در مورد هر جنبه از مفه وم  الزمبرای فراهم کردن توصیفات 
 . در فرایند تحلیل داده تالش شد ب ه س ؤاالتگردد استخراج
 چ ه حساس یت نر ری و بازاندیش ی. 8 ش ود: داده پاسخ زیر
حساسیت نرری . 1 است؟ شده تعریف چگونه و دارد مفهومی
ونه مورد س نجش چگ. 9و بازاندیشی دارای چه ابعادی است؟ 
بندی و نرر طبقه های مورددادهو در نهایت  قرار گرفته است؟
ها ب ه که حاصل آن در بخش یافته ؛مورد مقایسه قرار گرفتند
 تفصیل شرح داده شده.
 
 هایافته
 تع اریفنتایج نشان داد که متون مختلف به موضوعاتی مانند 
 و ، من ابع حساس یت نر رییش یو بازاند ینر ر تیحساس 
های ها و روش، اهمیت بازاندیشی، حیطهآنهای ارتقای وشر
 گزارش بازاندیش ینهایتاً اخالقیات و  ، بازاندیشی وآن ارتقای
 شود.پرداخته میها به آن الًیذاند که اشاره نموده
 حساسیت نظریتعریف 
تکمی ل اول ی  مص احبه،  محضب هدر تحقیق کیفی محق ق 
ه ا آوری دادهو در روند جم عنماید ها میشروع به تحلیل داده
ها به تحلی ل با تغییرات پی در پی و مداوم در سؤاالت یا یافته
(؛ 6) ش وددهد؛ ای  روند حساسیت نرری نامی ده میادامه می
ای که توانایی محقق برای استفاده از تجارب شخصی و حرفه
ها در ش کلی شناختی، برای مشاهده دادههمراه با دانش روش
ها در فرایند توسعه شت  تفکر انتزاعی نسبت به دادهجدید و دا
دهنده توانایی تفک ر نشان واقع،در(؛ 5دهد )نرریه را نشان می
در مورد اطالعات موج ود در نرری ه؛ و ادغ ام آن ب ا دان ش 
تشخی  توانایی (، همچنی 5پیچیده کسب شده از پژوهش )
آن چیزی است که در اطالع ات کس ب ش ده دارای اهمی ت 
 (.8بخشد )بوده و به آن معنا می
عنوان حساسیت نرری، حساسیت در مورد مفاهیم است؛ و ب ه
ه ا، دهی سؤاالت مصاحبه و توج ه ب ه دادهنقطه شروع شکل
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کنندگان و تفک ر تحلیل ی در گوش دادن به بیانات مش ارکت
ویژگ ی  ب ه ای   مفه وم شود.ها در نرر گرفته میمورد داده
 معن ی مورد در بینی ویتیز و گاهیآ یعنی محقق شخصیتی
اش اره  هاداده به دادن معنی توانایی و بصیرت داشت  ها،داده
از آگ اهی الزم نس بت ب ه  باید محقق بر ای  اساس (.9) دارد
ه ا و مه م برآم ده از داده مفاهیم و موضوعات بحث برانگی ز
ه ای های ک م اهمی ت را از دادهبتواند داده و ؛برخوردار باشد
حساس یت نر ری در ط ول فرآین د  (.3) افت راق ده د مه م
 ؛(5) اب دییمها توسعه پژوهش از طریق تعامل مستمر با داده
 ورغوط ه ه اداده دل خود را در بتواند باید پژوهشگر بنابرای 
 بتوان د محقق کهتوانایی ای  ؛ ودبده معنی هاآن به و ساخته
 از یکی شود،می مربوط شده پدیدار به نرریه داده کدام دریابد
 (.9) باشدمحقق می اساسی هایویژگی
 اهمیت حساسیت نظری
Merriam و Tisdell (82)   و همچن یPatton (88 ب ه )
حساس یت نر ری را  Corbinو  Glaser ،Straussنقل از 
مفهومی سودمند برای ارزیابی مهارت محق ق و آم ادگی وی 
ر گ زارش اعتب ااساس اً دانن د. برای انجام تحقی ق کیف ی می
به اطمینانی که خواننده به توانایی محقق برای  ،تحقیق کیفی
زمین ه های مناسب در گیریها و تصمیمحساس بودن به داده
توانایی ایجاد مف اهیم از  (.82،88) متکی است، دارد مورد نرر
 باع ث تئوری و توسعه نرریه، ها، مخصوصاً در ارتباط باداده
 سجممن و غنی مفهومی لحاظ هب و بنیادی اینرریه شودمی
 هم ه تحلی ل ضروری نیازحساسیت، پیش .(81) شکل گیرد
 یپدیدارشناس  و ینگ ار ق وم دراس ت؛ ام ا  کیفی هایداده
 (.9) است ای مهمنرریه زمینهبیشتر از 
 حساسیت نظری و عوامل مؤثر برمنابع 
 مانن د ش ده و م دارکی انج ام مطالع ات ادبیات تحقی ق: -
حاض ر؛ ب ا مطالع ه  م ورد موض وع در اس ناد و هاسرگذش ت
یا پدیده تح ت  به آنچه در جریان استمحقق  حساس کردن
در  مف اهیم دهد. با بررسیمطالعه حساسیت نرری را ارتقا می
 م ت  را در ه اآنی ا فق دان  حضور پژوهشگر ،ادبیات تحقیق
 از در ص ورت ل زوم و داده تش خی  ه ای خ ویشداده
یاف ت ش ده  مفاهیم با مرتبط االتسؤ بعدی، کنندگانشرکت
کنندگان دلی ل ع دم اش اره مش ارکت تا پرسد؛می را در متون
 (.9قبلی به آن مفاهیم را دریابد )
دانش از ای غنی پایهقبلی، ای حرفهسوابق  ای:تجربه حرفه -
توان د موج ب ارتق ای و می آوردبینش موجود را فراهم م ی و
م انع دی دن تواند ل، میاما در عی  حا؛ حساسیت نرری شود
 هستند.که روتی  و بدیهی شود چیزهایی 
به درک محق ق مثبت عنوان یک امتیاز به تجربه شخصی: -
کند؛ اما محقق باید دق ت کن د تجرب ه دیگ ران را کمک می
 مشابه تجربه خود فرض نکند.
کارگیری من ابع ذکرش ده، کش ف و تفک ر درب اره هدف از به
ت. توجه به جزئیات و غرق ش دن در ها و اختالفات استفاوت
 (.89) استنرری  می  حساسیتأراهی برای تنیز ها داده
طرح سؤال خنث ی، خوان دن مت ون در  چونهمچنی  عواملی 
ی، تجربه پژوهش  ،هاغرق شدن در خطوط داده ،طول تحقیق
مقایس  ه م  داوم و  کنندگانه  ا و ش  رکتتعام  ل ب  ا داده
(Constant Comparative)، ب  ر حساس  یت نن  د توامی
، کر است چون محقق کیف یذقابل تأثیر داشته باشند.  نرری
 شودآنالیزور و ابزار اصلی پژوهش محسوب می عنوانخود به
بای د ارتب اط  تحقیق اس ت، بن ابرای  از ناپذیرجدایی یو بخش
ها، داشته و از پیش دانس ته کنندگانمشارکتبسیار نزدیکی با 
 (.9،84) آگاه باشد نیز ها و عقاید خودارزش
 فرایند تحلیلی در حساسیت نظری
 ب ر اس اس نر ری حساس یت از مختلفی درجات با فرد یک
 از ایعرص ه وارد توان دمی خ ود تج ارب و قبل ی مطالعات
)انتخ اب  مرحل ه دو در بای د نر ری شود. حساس یت تحقیق
 سؤال ایجاد از پس و محقق؛ شود حفظ و کدگذاری( موضوع
 ب رای الزم نر ری حساس یت از خورداریبر و خود ذه  در
 (.9) بپردازد اطالعات آوریجمع به بررسی
حساسیت نرری از طریق ابزارهای تحلیل ی خاص ی از قبی ل 
تکنیک وتحلیل کلمات، عبارات یا جمالت، طرح سؤال، تجزیه
)به معنی چ رخش  (Flip-Flop Techniqueسازی )وارونه
س ب رای ب ه دس ت یک مفهوم از داخل به خارج و یا ب رعک
صورت نزدیک به ، انجام مقایسات بهآوردن یک دیدگاه جدید(
)مقایسه دور ب ه دور تم ام  بیرون و از ؛نزدیک )درون طبقات(
 Waving the redطبقات از بیرون( و حرکت پرچم قرمز )
flag) ،( به معنی بررسی و شناخت تعص بات، باوره ا و پ یش
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فراین  د تحلی  ل  کنندگان درمحق  ق و مش  ارکت ه  ایفرض
ک ه باع ث جل وگیری از س وگیری در  ؛شودایجاد می ها(داده
 (.86) شوندیوتحلیل مو غلبه بر موانع تجزیه لیتحل
 برای افزایش حساسیت نظری ییهاکیتکن
ه ای منرور کشف تئوری از دادهمحقق بهچنانچه ذکر گردید 
 تحقیق به حساس یت نر ری یعن ی توان ایی دی دن عمی ق و
دارد. منرور از حساسیت نر ری اف زایش مس تمر  نیازتحلیلی 
ه ا و ارتباط ات ب رای کس ب به مفاهیم، معانی آن تیحساس
ها باید تص ور بینش و درک است. محقق هنگام تعامل با داده
 ه ا راطور م داوم دادهها در حال گفتگوست و بهکند که با آن
محق ق در مراح ل تحلی ل نیازمن د همچن ی  مقایسه نماید. 
سعت تفکر درباره پدیده تحت مطالعه است؛ بنابرای  ضروری و
ای به عقب برگردد و از خود بپرسد: چ ه طور دورهبه ویاست 
کن د می چیزی در حال انجام شدن اس ت؟ و آی ا آنچ ه فک ر
به نقل  (Santos (85 (.9،84) هاست؟متناسب با واقعیت داده
 کند:سؤاالت زیر را مطرح می Glaserاز 
 های ای  مطالعه چیست؟دهالف. دا
توانن د ای   موقعی ت را می بندی و ی ا طبق اتیب. چه دس ته
 صورت صحیح به نمایش درآورند؟به
 افتد؟ها اتفاق میج. چه چیزی در داده
را در سراسر تحقیق جه ت  محققزیر  یهاکیاستفاده از تکن
 (:9،84) کندارتقای حساسیت نرری یاری می
مسیری خ ارج از مح دوده ادبی ات محقق در  هدایت تفکر -
 فنی و تجربه شخصی
 استاندارد تفکر درباره پدیده یهااجتناب از راه -
 ها)جزء به کل( در تحلیل دادهفرآیند استقرایی  استقرار -
ها وج ود دارد )مس لم آوری دادهتمرکز بر آنچه قبل از جمع -
 ها(فرض نکردن داده
ه ای اف راد ضک م ارزش ک ردن پ یش فرآشکارس ازی و  -
 ها(ها در تحلیل داده)جهت جلوگیری از تأثیر آنکننده شرکت
معن ای درک  و کنندگانمش ارکت بیان اتگ وش دادن ب ه  -
 های آناناحتمالی صحبت
 هااجتناب از عجله هنگام بررسی داده -
 های مشروطو ارائه پاسخ هااز دادهتقویت پرسش  -
 گذاری کد -
 تمالی مفاهیمکشف یا وضوح معانی اح -
 هاو ابعاد داده ءکشف اجزا -
 توسعه نیز تحقیق فرایند طول در توانرا می نرری حساسیت
 پژوهشگر که کندمی کمک مادری زبان به خوب تسلط داد.
 بر بنابرای  کند؛ گذارینام را رمزها و طبقات به خوبی بتواند
 فرهنگ همی  دلیل یک به بیفزاید. پژوهش ینرر حساسیت
ای نرری ه زمین ه پژوهش گران ایرب  ض روری ، ابزاریلغات
 تواندمی تجربه نیز داشت  ای وحرفه و شخصی دانش .است
 ای  برعکس، دهد. افزایش را هاداده به پژوهشگر حساسیت
عنوان یک اش کال و امتی از توانند بهمی مواردی در هاویژگی
 وج ود ب ه پژوهش گر اگ ر .قلم داد گردن د پژوهش گر منف ی
 ب ا آش نایی می زان و خ ود گرفت ه شکل قبل از هایشهاندی
 کاهش سببای  امر  است ک ، ممباشد نداشته وقوف هاداده
 در بای د پژوهشگر تأثیرات همه شود؛ بنابرای ، وی حساسیت
توان د حساس یت نر ری می(. 9) ش ود تص ریح پژوهش مت 
ه ا نی ز عنوان نوعی دستکاری و یا مداخل ه محق ق در دادهبه
ها به بهتری  وجه منعکس کنن ده گردد به نحوی که آنتلقی 
بنابرای  بازتاب یا به عبارت ؛ و بازتابی از واقعیت موجود باشند
عنوان مکمل حساس یت نر ری در تواند بهبهتر بازاندیشی می
ک ه در  (5) باش د کنندگانزمان مصاحبه و مشاهده مش ارکت
 پرداخته شد. ادامه به آن
 بازاندیشیتعریف 
مل درباره روش انج ام تحقی ق و أت شامل تفکر واندیشی، باز
 پژوهش است درک نحوه تشکیل پیامدهای تحقیق در فرایند
تفسیرهای انجام شده و  ی ازتفسیر را برخی ای  مفهوم (.85)
هدف  (.88) اندنموده نیز تعریفها نحوه رسیدن به تفسیر داده
ه نرری ه از بی  ب ردن ذهنی ت محق ق از نتیج بازاندیشی از 
ده د ت ا ب یش از پ یش ه ا اج ازه مینیس ت، بلک ه ب ه داده
های محقق و دانش قبلی کسب شده از مرور مت ون در فرض
(. محقق با تصدیق دانش قبل ی خ ود، 83اولویت قرار گیرند )
ی انک  ار ت  أثیرات آن و تر  اهر ب  ه در نر  ر نگ  رفت  جاب  ه
پردازد میها وتحلیل دادهمفروضات و باورهای قبلی، به تجزیه
و نبای د  ؛بازاندیشی یک روش یا تکنیک روای ی نیس ت (.12)
شناس ی منحص ر فقط به انواع خاصی از رویکرده ای معرفت
و مش اهده اندیشه مداوم،  به هوشیاری و نیاز بازاندیشیشود. 
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 در(. 18نر  ارت محق  ق ب  ر خ  ود در زم  ان مص  احبه دارد )
ب ا  خ ود لاعم امحق ق ب ه  عم ل با تلفیق فکر و بازاندیشی
به دلی ل مراجع ه  بازاندیشی. (11) اندیشدمی تحلیل منتقدانه
باعث کاهش ت ورش محق ق و  به تجربه خود و ارزشیابی آن
 (.19،14) گرددگرایی پژوهش میافزایش روند عینیت
 بازاندیشی اهمیت
ها و تحلیل آوری دادهچون محقق ابزار جمع ،در تحقیق کیفی
در نر ر گ رفت  ب ا محقق  باشد.است، بازاندیشی ضروری می
ه ا و فرضپیش نح وه ت أثیردقی ق پدی ده تح ت مطالع ه و 
 ازم ل أت از طریق انعک اس و ،رفتارهای خود بر فرآیند تحقیق
و ه ر آنچ ه ممک   اس ت  دهدها اجازه دیدن میآنچه به آن
بازاندیش ی  (.16،15) اب دیمیگ اهی آها ش ود، مانع دیدن آن
آش کار ش دن و ش رایط محق ق و  ه اارزشبررس ی نیازمن د 
. به دلی ل ایج اد چ الش در هاستپیش قضاوت ها وسوگیری
طور مس تمر ب همحق ق الزم اس ت ه ا فرضشناس ایی پیش
 اش را برای انجام تحقیق مش خ کن د.های شخصیانگیزه
 ه ا وبینشنگاه انتقادی به خود و فرایند تحقی ق ب ه تکمی ل 
 (.9شود )منجر می یادگیری
هایی از ط رح یشی در برخی از موارد منجر به تغییر جنبهبازاند
طور مث ال تغیی ر در تمرک ز شود )بهتحقیق توسط محقق می
خالقی ت در ای   ام ر موج ب ب روز  ال تحقیق(؛ بن ابرای ؤس
با مط رح ک ردن بازاندیش ی و  گردد.می حقیقشناسی تروش
های تحقیق، امکان ارائه تص ویر واض حی از مل در گزارشأت
حرف ه  دارد. بازاندیش ی در های فرایند تحقیق وجودیچیدگیپ
وظیفه ویژه  ،پرستاری، بخصوص هنگامی که محققی  پرستار
اعتقادات  های شخصی وتأثیر ارزش یبررسی نحوه و چگونگ
تحقیق پرس تاری را ب ر  های مرتبط با فرهنگ وخود و ارزش
توجه ب ه  . با(4است ) ی برخورداراژهیواز اهمیت عهده دارند، 
نرر از ن وع ص رفکیف ی، هم ه محقق ان  اهمیت بازاندیشی
 خواه انهای مورد استفاده در تحقی ق، اگ ر و روش هادیدگاه
 (.89) باشند یشی، باید بازاندهستندتحقیقشان  بودن مفید
 های بازاندیشی در تحقیقحیطه
موضوعاتی ک ه قص د بررس ی آن را در رابطه با محققان باید 
تجربیات اشخاصی که م ورد تحقی ق ق رار  ها وهدیدگا ،دارند
 یهاسس ات و عرص هؤاع م از س رمایه گ ذاران، م) رندیگیم
های تحقی ق نر ارت مخ اطبینی ک ه ب ر یافت ه و ؛پ ژوهش(
محق ق بای د ب رای مقاص د بازاندیشی داشته باش ند. کنند می
بررس ی موض وعات، دلی ل موج ه خود از ای شخصی و حرفه
به زبان  خودقیق خود را برای مخاطبان گزارش تح ارائه دهد.
. ب رای بس یاری از مخاطب ان، بنویس د هابرای آنقابل درک 
کنندگان و تفکرات محق ق درب اره مع انی تجربی ات ش رکت
کنندگان انج ام پاسخ به شرکت جهتاعمالی که ممک  است 
 9توج ه ب ه ای    نرر گ رفت  و در شود، جنبه آموزشی دارد.
فراین دها و پیام د تحقی ق را  تی فیک در بازاندیش ی، ط هیح
پاسخگویی محقق را نه فقط برای همچنی ،  دهد.افزایش می
 ،جوامع روشنفکری که قسمتی از مخ اطبی  تحقی ق هس تند
مانند کارشناس انی ک ه ممک    بلکه برای مخاطبی  دیگر نیز
 (.89دهد )کارگیرند، افزایش میبه است نتایج تحقیق را
 ی الف:طهیح 9یک چارچوب کاری دارای عنوان بازاندیشی به
ج: بدن    ه علم    ی شناس    ی معرفتب:  تحقی    قروش 
(Discipline) بازاندیش ی درب اره روش یدر حیط ه .اس ت 
مل درباره دالیل و چگونگی طراحی و انجام أت تفکر و تحقیق،
ه ا، تحقیق، نحوه رسیدن به نتایج، تفاسیر ج ایگزی  و رد آن
های انتخ ابی و دالی ل نقش محقق در تولی د نت ایج، گزین ه
بازاندیش ی درب اره  یدر حیطه گیرد.صورت میها انتخاب آن
شناس  ی، ه  ای معرفتدرب  اره پ  یش فرض ،شناس  یمعرفت
 مط رح ش دن پ یش جه تحلی ل انعکاس ی یک تصورت به
ک ه ب ر اس اس آن س اختارهای تحقی ق  ؛ایهای زمینهفرض
بازاندیش ی گی رد. ای   صورت می بازاندیشی، گیرندمی شکل
تفکر درباره تفکر، توجه و نقد پ یش  همراه باهوشیارانه  یملأت
ها و اثرات آن بر تحقیق و کش ف تعه دات ج ایگزی  دانسته
 ب ا س ؤاالت ارتباطحیطه از بازاندیشی در ای  ؛ احتمالی است
 باشد:زیر می
درب اره ماهی ت دان ش و نح وه درک اف راد  ه افرضپیش -
 چیست؟
ت وان آن را ت وان ش ناخت و چط ور میچ ه چی زی را می -
 شناسی(؟)هستی شناسی و معرفت شناسایی کرد
و  دنی ویتوانن د ماهی ت می هایی واقع اًگیریچ ه ان دازه -
 انی را بیان کنند؟انس کردعمل
 اهداف تحقیق چه هستند؟ -
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 هایی دارند؟مشتق از تحقیق چه پیش فرض یهاتئوری -
 رود تولید شود؟هایی تولید شده یا انترار میچه بینش -
 ساخت دانش سهم دارند؟ درها برچه اساسی ای  بینش -
چ ه  ،بک ار گرفت ه ش ود یشناسی متفاوتاگر دیدگاه معرفت -
 شود؟ ایجادمتفاوتی ممک  است های بینش
، های سیاس یمح دودیتمرب وط ب ه  ی بدن ه علم ی،حیطه
اس ت؛  مبتن ی ب ر عل ماجتماعی و عملکردهای ایدئولوژیکی 
شود که واقعیت نتایج تحقیق درواقع به ای  سؤاالت توجه می
باش د؟ از چگونه اس ت؟ و در خ دمت من افع چ ه کس انی می
ت وان ب ه تض عیف دیشی میهای ای  حیطه از بازانمحدودیت
 آن ب ا ارزی ابی انتق ادیبدنه علمی احتمالی جایگاه اجتماعی 
 (.15) اشاره کرد
 انجام بازاندیشی گیچگونزمان و 
مراحل مختل ف کلیه  توان به چند روش و دربازاندیشی را می
قبل و طی مراحل ط رح، ط ی مراح ل ، ازجمله فرایند تحقیق
نوش ت  گ زارش، در دوره اجرا، در حال انج ام تحلی ل، ط ی 
عمل، آم وزش  در هااستفاده از یافته زمان انتشار گزارش و در
بازاندیشی هم با نوش ت   تحقیق انجام داد. های دیگرو پروژه
ه ای ها، تئوریتفکرات مرتبط، تجربیات، عواط ف، س وگیری
برگزیده و هم با گفت  به دیگران درباره مسائلی که محقق در 
گ ردد. ها درگی ر اس ت، انج ام میدیشی با آنفرایندهای بازان
ای    نیس  ت ک  ه محقق  ان موظ  ف ب  ه  البت  ه عقی  ده ب  ر
بلک ه  ؛گذاری اطالع ات حس اس شخص ی هس تنداش تراک
نقطه نررات خود را در یک گفتگو درباره  ها وتوانند دیدگاهمی
ه ای توانن د ژورنالها ب ه اش تراک بگذارن د. محقق ان میآن
تر داش ته باش ند و اگ ر حرات خصوصیانعکاسی را برای مال
در اغلب تحقیق ات  موضوعات شخصی مطرح باشد )که کامالً
ده د( ب ا اش خاص مه م دیگ ر، گفتگوه ای کیف ی رم می
ها، انتر ارات و تجربی ات گ ر دی دگاهاخصوصی داشته باشند. 
موج ب اف زایش  ،محققی  با یکدیگر به اشتراک گذاشته شود
واقع  ها خواهد شد. درش دیدگاهبازبینی و پرور سطح آگاهی و
 از طریق درگیری در چن ی  فراین دهایی اعتم اد، اطمین ان و
 (.89) ها افزایش بسیار خواهد داشتصحت یافته
 تحقی ق یک دفتر خاطراتداشت  بازاندیشی در تحقیق، برای 
 درب اره فرآین د ،هااندیش ه تفکرات و نوشت  انعکاس منروربه
توان د در مطال ب میای   ی د باش د. مف بسیار تواندتحقیق می
های ج دا از یادداش ت که معم والً انتهای هر روز نوشته شود
ب ا او  روز نحوه تعامل اف راد تواند هرهستند. محقق می زمینه
)سرگشتگی، ترس، پرخاشگری، گرمی، آزادی(، نحوه معرف ی 
نحوه نشست ،  لباس، مکان و خود به افراد، زبان بدن، ظاهر و
طاب کردن افراد، روابط سلسله مراتبی یا یکس ان چگونگی خ
، س فارش غ ذا ی ا نوش یدنی و دلی ل آن، کنندهمش ارکتب ا 
های افراد درباره محقق، احساس محق ق و قضاوت هاصحبت
کنندگان در م ورد او و های ش رکتقض اوت ها ودرباره گفت ه
 ها را ثبت کند.نحوه کنار آمدن با انتقادات، تحسی  یا حسادت
توان د های انجام شده میها یا بحثزاندیشی درباره مصاحبهبا
بخش درب اره بخش و غی ر رض ایتشامل ثبت موارد رض ایت
رفتار محق ق و احس اس محق ق درب اره اعم الش، م دیریت 
کنندگان قبل از اتم ام مصاحبه، خستگی و کسل شدن شرکت
احساس اطمین ان از یکس ان ب ودن درک محق ق و  مصاحبه،
 کنندگان، وجود تناقضات درونی که بح ث ورکتهای شگفته
کند، به دس ت آم دن اطالع ات مالقات دیگری را ایجاب می
در پاس خ ب ه  کنندگانمش ارکتاعتم اد، محت اط ب ودن قابل
 ذکر است که بازاندیشی نبای د الزم به سؤاالت مصاحبه باشد.
 تخلیه هیج انی، ی ا ، افراط کاری، پاالیش وگرایانهدرونجنبه 
را در  ودخنباید  هم اعترافی و اقراری باشد و محقق ورتصبه
کنندگان مرکز تحقیق قرار داده و روی زمینه تحقیق و شرکت
 (.18) نمایدتمرکز ن
 ارتقاء بازاندیشی گیچگون
 ؛اندچند اس تراتژی ب رای ارتق ای بازاندیش ی شناس ایی ش ده
ه ا اس تفاده از ی ک ژورن ال، دی الوی و وی دئو تری  آنمهم
توان د تفک ر باشد. ژورنال بازاندیشی ابزاری اس ت ک ه میمی
س ندی اس ت ک ه محق ق  عنوانب هو  ؛انتقادی را ارتقاء دهد
آن اطالعاتی را درباره خ ود، تص میمات و بی نش  تواند درمی
خود و پیشرفت تحقیق ثبت کند. همچنی  در مرحل ه نوش ت  
 دهد.گزارش تحقیق اطالعات حیاتی را به محقق ارائه می
دومی  استراتژی کلیدی برای ارتق ای بازاندیش ی اس تفاده از 
تواند باشد. در استفاده دیالوی است که به اشکال متفاوتی می
از یک ژورنال انعکاسی محققان در یک دی الوی انتق ادی ب ا 
رسد اگر محقق، درص دد به نرر میشوند. خودشان درگیر می
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هایی از یط  هدارد ح احتم  ال کارگیری بازاندیش  ی باش  د،ب  ه
ها و اعمال محقق ب رای او پنه ان های شخصی، انگیزهارزش
بماند. دیالوی با همکاران یک استراتژی مهم است که تفک ر 
یکی از اشکال ای  دیالوی همان کند. انعکاسی را تحریک می
رم  کنندگانمش ارکتگفتگ ویی اس ت ک ه ب ی  محق ق و 
د ک ه آورو فرص تی را ب رای محق ق ف راهم م ی ؛ده دمی
ادراک کسانی که درگیر تحقیق هستند بررسی  ادراکاتش را با
 و کنترل کند.
اس تراتژی دیگ ر ب رای ارتق ای بازاندیش ی ثب ت وی دئویی 
گروه ی اس ت. درح الی ک ه اس تفاده از چن ی   یه ابحث
باشد، )شاید مناسب( نمی یهای در همه شرایط، عملاستراتژی
تر روی ابعاد کالم ی و مل کاملأمحقق برای تتواند به میاما 
ن وع تن اقض ب ی  ای   ابع اد  غیرکالمی تحقیق و کنترل هر
. بدی  ترتیب ممک  است بع د دیگ ری را ب رای کمک نماید
 (.4) پیشنهاد دهد بازاندیشی ارائه و
 اخالقیات و بازاندیشی
ممک    اس  ت در ط  ی مص  احبه کنندگان تحقی  ق ش  رکت
های قض اوته ای غیرق انونی، فعالیت ی راج ع ب هاطالع ات
درباره سایر صورت گرفته شایعات و  اخالقی درباره سایر افراد
در دفت ر خ اطرات ه ا را نی ز آنمحق ق و  افراد را فاش کنند
 ها،در ارتباط با ای  یادداشت بایدمحقق نماید. ثبت می تحقیق
اخالقی عم ل نمای د و ب ه محرمان ه و گمن ام ب ودن ک ه از 
ت، توج ه نمای د. دفت ر های مه م اخالق ی تحقی ق اس جنبه
ایم  و فقط در دسترس محقق ی ا  خاطرات تحقیق باید کامالً
 و از ارائه آن به س ایر اف راد اجتن اب ش ود گروه تحقیق باشد
(18.) 
 گزارش بازاندیشی
 ش ود.ص ورت اول ش خ نوش ته میگزارش بازاندیشی به
گیرن د ملی را بک ار میأت محققانی که یک رویکرد انعکاسی و
روی متهم شوند. محقق ان بای د زیاده ست به افراط وممک  ا
اما باید توج ه  ؛بازاندیشی را در گزارش تحقیق خود وارد کنند
صورت ارائه آن ب ه ش کل غیرمتع ارف، ممک    که در نمایند
است برای خواننده آزار دهنده باشد. واقعی ت ای   اس ت ک ه 
ی  ام روز، تم ایلی ب ه اس تفاده از چن  ب ه تحقیقات ت ا بیشتر
 (.4) اندرویکردی را نداشته
 
 گیرینتیجه
تحلیل و غلبه  حساسیت نرری باعث جلوگیری از سوگیری در
باید در تمام رون د تحقی ق و  د؛شووتحلیل میبر موانع تجزیه
 به بتواند باید محققهر عنوان یک اصل کلی رعایت شود. به
 تحت موضوع با مرتبط اصلی رویدادهای و مفاهیم ها،جریان
موجب ارتقای رشد شخص ی  بازاندیشی .باشد حساس مطالعه
کیفیت فرآین دها و  آن،توجه به و خودشکوفایی محقق شده و 
ارتب  اط ب  ا  را در محق  قو حساس  یت  ارتق  اء دادهنت  ایج را 
 دهد.کنندگان افزایش میشرکت
 
 و قدردانیتشکر 
و تش کر خ ود را از  ریمرات ب تق د دانندیپژوهشگران الزم م
داده  یآورک  ه در جم  ع یانیدانش  جو مانهیص  م همک  اری
 .ندیاند، ابراز نمانموده یهمکار
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Abstract 
 
Introduction: A qualitative research is based on a series of fundamental principles and basic concepts. 
The two main concepts in designing and theory development are theoretical sensitivity and reflexivity 
that have not been sufficiently addressed in Persian sources. Thus, this study was conducted to clarify and 
explain these concepts. 
Method: In this review study, the libraries and electronic documents across various sites and databases 
including Science Direct, PubMed, Ovid, Wiley Online Library, and Google Scholar were searched for 
keywords of reflexivity, reflexive, sensitivity, sensitive, and theoretical sensitivity. Inclusion criteria 
included all open access texts contained the before-mentioned keywords in the title, written in English 
language and published in 2010 and later. After excluding irrelevant, duplicate, and non-accessible texts, 
16 articles and 11 books were obtained. 
Results: The results showed that literature investigated issues such as definitions of these concepts, 
theoretical sensitivity sources and ways to improve it, the importance of reflexivity, its scope and 
improvement methods, reflexivity and morality, and the report of reflexivity. 
Conclusion: The theoretical sensitivity refers to the researcher characteristics such as insight and skills to 
make data meaningful, perception and analysis of relevant elements from irrelevant elements that must be 
followed as a matter of principle in all steps of the research. Paying attention to reflexivity increases the 
quality of the research processes and results, and also increases researcher's sensitivity to the participants. 
Keywords: Theoretical sensitivity, Reflexivity, Concepts, Qualitative research 
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